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Центральным ядром системы знаний основ науки являются 
научные понятия. Без усвоения понятий не возможно усвоение курса 
предмета в целом. Между новым и ранее сформулированным понятиями, 
используемыми в геометрии и других дисциплинах, установлена 
закономерная связь [20]. На процесс формирования геометрических 
понятий влияют такие приемы как анализ, синтез, сравнение, 
классификация объектов исследования на уроках. Необходимость 
формирования геометрических понятий на уроках математики прописана в 
примерной основной образовательной программе основного общего 
образования.     
Большинство учащихся сталкиваются с трудностями изучения и 
понимания дисциплин математического цикла. Учащиеся испытывают 
трудности усвоения такого предмета как геометрия. Часто дети не могут 
ответить на вопросы в конце параграфа, что свидетельствует об отсутствии 
умения анализировать текст. Провести  анализ параграфа означает выделить 
в нем главные пункты, получить краткую, но содержательную информацию, 
по теме урока. Выделить отличительные признаки и свойства объектов. В 
процессе анализа текста учащиеся должны понимать суть каждого 
написанного слова, используя ассоциативные связи и опираясь на свой 
жизненный опыт. По итогам анализа, возникшие межфразовые связи 
обеспечивают формирование единой картины научного текста, что влияет 
на понимание теоретических материалов дисциплины.  
 Отсутствие знаний теоретической составляющей дисциплины 
способствует низкой успеваемости учеников. Традиционно на уроках 
учителями используются такие наглядные средства обучения, как доска и 
мел, плакаты и схемы, стенды. Эти средства помогают в визуализации 
информации и в определенной степени повышают качество обучения [47]. 




существенные ограничения, так как не способны обеспечить ее восприятие 
одновременно всеми учащимися.  На уроках эти дети не проявляют интерес 
к предмету, а домашние задания выполняют с помощью готовых домашних 
заданий, опубликованных в интернете.  
Решение проблемы формирования понятийного аппарата 
учащихся  возможно с использованием современных технических средств 
на уроках геометрии. Однообразие образовательной среды и монотонность 
учебного процесса сменяются различными видами деятельности учащихся. 
Повышается мотивация изучения геометрии. Наглядное представление 
теорем, определений позволяет ученику усвоить их суть, а так же применять 
в решении задач. 
Объект исследования: процесс обучения геометрии в 
общеобразовательной школе. 
Предмет исследования: использование современных технических 
средств на уроке геометрии для улучшения предметных результатов. 
Цель исследования: разработать методику использования 
современных технических средств при обучении геометрии.  
Задачи исследования:  
1. Изучить виды технических средств, используемых на практике в 
школе. 
2. Проанализировать методы и приемы работы с СТС, которые 
возможно применить для усвоения критериев полноты геометрических 
понятий. 
3.  Разработать и научно обосновать методику использования 
современных технических средств при обучении геометрии. 
4. Провести педагогический эксперимент с целью проверки 
эффективности разработанной методики. 
5. Изучить виды технических средств, используемых на 





Предполагается, что при использовании современных технических 
средств путем динамического моделирования свойств геометрических 
объектов повысится полнота усвоения геометрических понятий. 
Методы исследования: 
Изучение методической и учебной литературы, наблюдение 
деятельности обучающихся в учебном процессе, систематизация и 
обобщение научных фактов, обработка результатов данной работы, 
моделирование использования современного школьного оборудования, 
постановка и проведение педагогического эксперимента. 
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 








Глава 1. Технические средства обучения в современной школе 
 
1.1 Виды современных технических средств 
Центральным ядром системы знаний основ науки являются 
научные понятия. Без усвоения понятий не возможно усвоение курса 
предмета в целом.  
Несмотря на то, что для усвоения курса геометрии разработана 
полная база учебно - методических пособий, справочных материалов, 
публикуются онлайн уроки по всем темам курса геометрии, существует 
проблема кризиса понятийного аппарата, вызванного утратой интереса и 
понимания учащимися данного предмета.  
Отсутствие знаний теоретического материала дисциплины 
определяет снижение основных критериев качества полноты усвоения, а 
именно: 
- полноты усвоения содержания понятия; 
- полноты усвоения количества связей одного понятия с другими; 
- полноты усвоения объёма понятия[47]. 
Необходимость формирования понятийного аппарата связана, 
прежде всего, с тем, что он выполняет ряд важнейших методологических 
функций: 
 – обеспечивает дедуктивную систематизацию научного знания 
(выявив основные понятия, учащийся может по правилам дедукции вывести 
из них другие утверждения и теоретические положения); 
 – описывая существенные свойства объектов, устанавливая между 
ними связи и систематизируя их; 
 – направляет развитие знания через уточнение понятий, 
углубление и расширение их объема. 
Поэтому понятийный аппарат курса геометрии – это не просто 




толкованием, а представляет собой комплекс взаимосвязанных понятий, 
определений, теорем, аксиом, в которых отражаются их ключевые 
аспекты[52].  
Традиционно на уроках учителями используются такие наглядные 
средства обучения, как доска и мел, плакаты и схемы, стенды, проекторы. 
Эти средства помогают в визуализации информации и в определенной 
степени повышают качество обучения [26]. Однако подобные формы 
иллюстративной информации имеют существенные ограничения, так как не 
способны обеспечить ее восприятие одновременно всеми учащимися. На 
уроках эти дети не проявляют интерес к предмету, а домашние задания 
выполняют с помощью готовых домашних заданий, опубликованных в 
интернете. Прописанные на слайдах или на доске определения, формулы, 
правила чаще воспринимаются текстом, вызывающим у учеников 
затруднения в его адекватном восприятии.  
Таким образом, демонстрация научного текста в учебном 
процессе, по сути, никак не влияет на развитие пространственного 
мышления учащихся, интереса к предмету и, что самое главное, - 
формирование понятийного аппарата учеников. 
Решение проблемы формирования понятийного аппарата 
возможно с использованием современных технических средств путем 
динамического моделирования свойств геометрических объектов [8]. 
Однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса 
сменяются различными видами деятельности учащихся. Повышается 
мотивация изучения геометрии, интерес к возможности создания объёктов в 
пространстве и на плоскости, что позволяет сформировать условия для 
самостоятельной деятельности учащихся. Наглядное представление 
теоретического материала позволяет ученику понимать, анализировать и 
применять его в решении геометрических задач.  
Прежде, чем давать характеристику современным средствам 




Обозначить те существенные признаки, по которым эти средства обучения 
можно отбирать. Важно показать их дидактические свойства и функции, т.е. 
роль и место в учебном процессе. Тогда только можно с уверенностью 
говорить о том, какие средства обучения необходимы для решения тех или 
иных дидактических задач [30]. 
Проанализируем ключевое понятие «средство», 
сформулированного Евпловой Е.В.  
Средство – прием, способ действия для достижения чего-либо; 
орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-
либо деятельности [12].  
В данной работе мы рассматриваем средство как прием 
динамического моделирования объектов для повышения качества усвоения 
понятий. 
В педагогической науке понятие «технические средства обучения» 
до сих пор не имеет однозначного толкования. Как, например, Кравченя 
Э.М. рассматривает СТС как совокупность технических устройств с 
дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе для предъявления и обработки информации с целью его 
оптимизации. 
Коджаспиров Г.М утверждает, что технические средства обучения 
– это устройства и приборы, служащие для усовершенствования 
педагогического процесса, повышения эффективности и качества обучения 
путем демонстрации аудиовизуальных средств.  
Доктором педагогических наук, профессором Пидкасистым П.И. 
средство обучения определено как материальный или идеальный объект, 
который использован учителем и учащимися для новых знаний [31].  
В своих научных работах Бим-Бад Б.М. формулирует следующее 
определение ТСО. Технические средства обучения (ТСО) – средства 
обучения, состоящие из экранно-звуковых носителей учебной информации 




звуковые средства (ЭЗС) подразделяются на звуковые (аудитивные) - 
грамзаписи, магнитные записи, радиопередачи; экранные (визуальные) - 
"немые" кинофильмы, диафильмы и пр.; экранно-звуковые 
(аудиовизуальные), звуковые кинофильмы, телепередачи и пр. Особую 
группу средств обучения составляют лингафонные устройства (языковые 
лаборатории), а также обучающие машины и компьютеры. 
Специфика всех ЭЗС заключается в способности сообщить такую 
учебную информацию, которую нельзя познать без специальной 
аппаратуры. Главное средство передачи учебной информации - зрительный, 
звуковой или звукозрительный образы, предельно реалистично 
моделирующие объект, явление и процесс.  
Важная особенность ЭЗС – их документальная основа, фиксация 
фактов, событий, научных опытов и т.д. ЭЗС подразделяются на статичные 
(диафильмы, диапозитивы, транспаранты и пр.) и динамичные 
(кинофильмы, телепередачи, видеозаписи)[6].  
Появление в школах современной техники и новейшего 
программного обеспечения позволяет совершенно по-новому строить 
преподавание предметов в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения, изменяет учебную среду образовательного учреждения. 
Современные средства создают условия для формирования ключевых 
компетентностей у учащихся, стимулируют творчество и повышают их 
мотивацию [19] 
Так же определение понятия технического средства обучения 
сформулировано национальным стандартом Российской Федерации. 
Технические средства обучения (ТСО) - специализированные 
технические средства, предназначенные для использования в 
образовательном процессе в целях повышения качества и эффективности 
обучения. 
Согласно национальному стандарту Российской Федерации 




1. Технические средства обучения являются подклассом учебной 
техники. 
2. Технические средства обучения могут быть в виде устройства, 
аппаратуры, оборудования, информационно-программного обеспечения или 
комбинации этих средств с учетом их функционального назначения в 
образовательном процессе. 
3. Технические средства обучения могут быть конструктивно 
выполнены и функционировать на основе принципов механики, оптики, 
электротехники, радиотехники, электроники, вычислительной техники, 
телекоммуникации и их комбинаций. 
4. Технические средства обучения должны обеспечить повышение 
качества процессов подготовки учебных материалов преподавателем, 
усвоения и запоминания новых знаний учащимися, управления 
образовательной деятельностью и контроля результатов обучения[9]. 
Таки образом под термином «современное техническое средство» 
будем понимать определение, сформулированное Коджаспировым Г.М..  
Принимая,что в качестве устройств и приборов используются компьютеры с 
современным ПО и интерактивные доски, обладающие признаками 
современного оборудования, и свойствами, перечисленными в 
национальном стандарте РФ. 
Классифицировать технические средства обучения сложно в силу 
разнообразия их устройства, функциональных возможностей, способов 
предъявления информации. Рассмотрим интересующую нас классификацию 
по функциональному назначению. 
По функциональному назначению ТСО подразделяют на 
технические средства передачи учебной информации, контроля знаний, 
тренажерные, средства обучения и самообучения, вспомогательные 
средства. Кроме того существуют технические средства, совмещающие 




Технические средства передачи учебной информации (ТСИ) – 
это устройства, позволяющие раскрыть содержание материала учебных 
дисциплин. Технические средства передачи информации: диапроекторы, 
графопроекторы, эпипроекторы, магнитофоны, радиоустановки, 
музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, радиоузлы, 
кинопроекторы и киноустановки, телевизоры, видеомагнитофоны, ПЭВМ и 
т. п. ТСИ широкого назначения могут быть представлены аппаратурой 
комбинированного типа, передающей как визуальную, так и звуковую 
информацию  
Отличительной особенностью всех этих технических устройств 
является преобразование информации, записанной на том или ином 
носителе, в удобную для восприятия форму.  
Однако, многие перечисленные ТС передачи информации не 
используют в настоящее время, так как устарели со временем. Их заменили 
такие современные средства передачи информации, как интерактивная 
SMART доска, используемая как проектор или сенсорная панель, и 
компьютер со встроенной WEB - камерой и микрофоном, планшеты, 
телефоны с установленными приложениями, выполняющими 
образовательные функции, цифровые лаборатории. 
Технические средства контроля знаний (ТСК) - это устройства,  
которые широко используются в образовательном процессе и позволяют: 
индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения; 
контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;  
обеспечить самоконтроль и само коррекцию учебно-познавательной 
деятельности; моделировать и имитировать процессы и явления; проводить 
лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной 
реальности; повысить интерес к процессу обучения, используя игровые 
ситуации и многое др [45] 
 К ним относятся как простые карты, кассеты, билеты, так и 




проведения текущего контроля знаний учащихся, проверки в целях допуска 
к лабораторным занятиям, для контроля решения задач в отдельных 
случаях, например, при проведении зачетов или экзаменов.  
Контролирующие ТСО бывают индивидуальные и групповые. Они 
отличаются типом обучающих программ и методом ввода ответа учащихся,   
с индивидуальной оценкой знаний. По степени сложности контроля знаний 
варьируются от простых карт, кассет и билетов автоматизированного 
контроля до специальных компьютерных программ. ТСК используются и 
для самоконтроля знаний обучаемых, в процессе их самостоятельной 
работы. 
На смену устаревшим средствам контроля знаний пришло онлайн 
тестирование, которое возможно реализовать так же индивидуально под 
каждого учащегося, с выбором уровня сложности, возраста, временного 
диапазона.  
Обучающие программы бывают линейные, разветвленные и 
комбинированные. Линейные программы не зависят от правильности ответа 
по каждой порции материала. Разветвленные программы дают возможность 
продвигаться дальше только при условии правильного ответа. Если ответ 
ошибочный, обучаемый возвращается программой к предыдущему 
материалу до тех пор, пока не будут ликвидированы возникшие пробелы в 
знаниях и не получены правильные ответы при каждом предъявлении 
проверяющих вопросов. Комбинированные программы, как ясно из их 
названия, сочетают оба варианта. 
Тренажерные технические средства - специализированные учебно-
тренировочные устройства, которые предназначены для формирования 
первоначальных умений и навыков. Использование тренажеров в обучении 
основано на применении специально разработанных программ действий, 





Вспомогательные технические средства объединяют средства 
малой автоматизации (механизации) и аппараты, используемые для 
вспомогательных целей: движущиеся ленточные классные доски, 
устройства для перемещения карт, плакатов; устройства дистанционного 
управления комплексами компьютерной техники и затемнением 
предметных кабинетов; радиомикрофоны, микрофонную проводную 
технику, усилители, полиэкраны, электронные доски и т.п.  
Многие вспомогательные технические средства устарели в 
настоящий момент и не используются в образовательном процессе. 
К комбинированным техническим средствам 
(универсальным), выполняющим несколько функций, относятся 
лингафонные устройства, замкнутые учебные телевизионные системы, 
компьютерные системы. 
Функциональные - способность аппаратуры обеспечивать 
необходимые режимы работы (громкость и качество звучания; вместимость 
кассет аудиовизуальных средств, достаточная для проведения занятия с 
минимумом перезарядок; универсальность прибора) [50]. 
1.2 Применение технических средств в образовательном процессе 
Современное образование обладает большим потенциалом для 
своего развития и возможностью создания собственной гибкой системы, 
отвечающей требованиям постиндустриального общества и 
индивидуальным потребностям личности [3]. 
В сознании современного преподавателя, идущего в ногу со 
временем, надежно закрепилось понятие технических средств обучения. 
Применение последних регламентируется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными государственными образовательными стандартами ООО, 
СОО, приказами Министерства образования и науки и локальными актами 




обязательность применения технических средств обучения в рамках 
образовательного процесса.  
В учебно-воспитательном процессе современные технические 
средства используются для предъявления и обработки информации с целью 
его оптимизации. 
Современный преподаватель стремится сделать учебный процесс 
качественным и эффективным. Преподавателю в ходе учебного процесса 
необходимо реализовывать свои творческие способности в рамках подхода 
к организации учебных занятий и применения на них технических средств 
обучения. Творческий подход – непременное условие педагогического 
процесса.  
Например, современные методы решения технических задач 
предполагают широкое использование специализированных программных 
продуктов, позволяющих выполнять проектирование на базе построения 
виртуальных 3D-моделей разрабатываемых изделий и их компонентов. 
Программное обеспечение постоянно растет, расширяется и 
специализируется [5]. 
Существует ряд теорий о разделении кортикальных способностей 
(способности к восприятию информации мозга) между правым и левым 
полушариями головного мозга. Считается, что левое полушарие отвечает за 
речь, логическое мышление, операции с числами и т.д., а правое отвечает за 
воображение, восприятие цветов и размеров [7]. 
 В процессе обучения у ученика задействовано левое полушарие 
мозга, воспринимая речь, текстовую информацию, схемы, таблицы. При 
включении в программу презентаций с изображениями, фигурами разных 
цветов и размеров, видеофайлов и иных объектов можно достичь 
максимальной эффективности восприятия материала. При таком подходе 
оба полушария функционируют одновременно. Согласно данной теории, 
повышение уровня восприятия может быть достигнуто при использовании 




совокупности с демонстрацией презентаций дает качественный результат в 
рамках предмета.  
Образовательная программа включает в себя теоретические, 
практические, проектные и лабораторные работы. Современные 
технические средства обучения, применяемые в рамках каждого из видов 
занятий, различны.  
Наглядность, если подразумевать под ней все возможные 
варианты воздействия на органы чувств обучаемого, обоснована еще Я.А. 
Коменским, назвавшим ее «золотым правилом дидактики» и требовавшим, 
чтобы все, что только можно, представлялось для восприятия чувствами. 
Современные ТСО имеют для воплощения этого правила широкие 
возможности, которые необходимо реализовывать на основе учета 
психологических особенностей восприятия информации в процессе 
обучения. 
Но надо понимать, что ТСО имеет не основное значение, а 
прикладное. Если ТСО используется очень редко, то каждое его применение 
превращается в чрезвычайное событие и возбуждает эмоции, мешающие 
восприятию и усвоению учебного материала. Наоборот, слишком частое 
использование ТСО приводит к потере у учащихся интереса к нему, а 
иногда и к активной форме протеста. Оптимальная частота применения 
ТСО в учебном процессе зависит от возраста учащихся, учебного предмета 
и необходимости их использования. 
Дидактические функции ТСО:  
- Уменьшение затрат времени; 
- Передача необходимой для обучения информации; 
- Рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в 
целом; 
- Обеспечение деятельности учащихся и педагога. 









Степень применения компьютерной техники в образовательном 
учреждении зависит от характера преподаваемой дисциплины, 
подготовленности и интересов обучающихся, формы занятий, склонностей 
и пристрастий самого преподавателя, наличных средств, программно-
методического обеспечения.  
Условно выделяют три уровня использования ТСО: 
1. Эпизодический (ТСО используются преподавателем от случая к 
случаю); 
2. Систематический - позволяет значительно расширить объем 
изучаемой информации и разнообразие ее представления для восприятия, 
когда преподаватель продуманно и последовательно включает ТСО в 
процесс преподавания. 
3. Синхронный уровень предполагает практически непрерывное 
сопровождение изложения материала применением ТСО на протяжении 
всего занятия или значительной его части.  
Как уже отмечалось, компьютерное занятие не предполагает 
стопроцентного использования времени на работу с компьютером. Поэтому 
необходимо рассмотреть проблему сочетания слова преподавателя и 
использования компьютера. Можно выделить несколько форм такого 
сочетания: 
1) преподаватель руководит работой обучаемых с компьютером, 
знания об объекте изучения они извлекают сами; 
2) знания об объекте изучения обучаемый получает от 





3) на основании работы с компьютером, осуществленной 
учащимися, преподаватель решает совместно с ними учебную проблему. 
Особое место компьютер занимает в преподавании точных 
дисциплин математического направления, где на первый план выступают 
наглядно-демонстрационные интерактивные пособия.  
Например, использование онлайн геометрии GeoGebra может 
заменить долгое объяснение свойств четырехугольника.  
Интерактивное пособие «Наглядная математика. Стереометрия» 
позволяет учащимся оценить взаимное расположение точки, прямой и 
плоскости. Рассмотреть смысловую составляющую каждой аксиомы, 
сформулированной в учебнике автором, на примере  
ТСО позволяют широко использовать различные пособия, в 
которых учащиеся в процессе усвоения информации или ее закрепления и 
обобщения могут что-либо дописывать, дорисовывать, заполнять, а также 
изготавливать учебные пособия самостоятельно и защищать их на своих 
занятиях.  
Учащиеся с помощью многих технических средств могут 
формулировать свои вопросы, запрашивать у компьютера помощь, 
определять оптимальный для себя темп изучения материала и возвращаться 
к пройденному столько раз и в таком объеме, как им необходимо. 
Реальным воплощением современных информационных 
технологий в учебном процессе является система развивающих средств 
обучения, построенная на базе электронных учебных пособий.  
Компьютерный учебник или электронный учебник представляет 
собой программное средство, позволяющее представить для изучения 
теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 
самостоятельную творческую работу, помогающее учащимся и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также 




ТСО помогают развивать у учащихся умение сравнивать, 
анализировать, делать выводы, так как можно в различных формах 
наглядности дать разные ракурсы изучаемых объектов, довести до 
логического конца неправильные рассуждения учащегося, что является 
чрезвычайно убедительным, но не всегда достигается словом 
преподавателя. 
1.3 Использование современных технических средств при обучении 
геометрии 
При рассмотрении вопроса об использовании современных 
технических в образовательном процессе необходимо учитывать не только 
техническую сторону, но и вторую их составляющую – программное 
обеспечение. 
Имеющиеся на сегодняшний день программные обеспечения, 
позволяют организовать процесс обучения на основе информационных 
технологий. Эти средства позволяют не только автоматизировать процесс 
обучения, но и включить учащихся в активную деятельность, повысить 
наглядность теоретического материала. 
В качестве технологического обеспечения учебного процесса 
Горлушкина Н.Н. и Потеев М. И. рассматривают педагогические 
программные средства, основанные на использовании компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.  
Кухтин Д.В. утверждает, что педагогические программные 
средства – это отдельные программы и программные комплексы, 
предназначенные для применения в процессе изучения образовательной 
дисциплины. Педагогические программные средства – это целостная 
дидактическая система, основанная на использовании компьютерных 
технологий и средств Интернета и ставящая целью обеспечить обучение по 
индивидуальным и оптимальным учебным программам с управлением 
процесса обучения. Педагогические программные средства являются 




целью облегчения процесса образования и восприятия материала. Это 
реализуется за счет подачи информации с использованием рисунков, видео-, 
аудиофрагментов, анимации и т.д. [12]. 
К программам обучения и самообучения можно отнести 
электронно-образовательные ресурсы, которые актуальны в 2020 году – в 
период пандемии.  
На просторах сети Интернет так же можно выделить большое 
количество образовательных платформ:  
 «1С:Школа Онлайн» - библиотека учебных пособий по 
основным школьным дисциплинам с первого по одиннадцатый классы. 
Все представленные на сайте пособия подготовлены издательством «1С-
Паблишинг», входят в утверждённый Министерством образования и 
науки России перечень организаций, которые производят допущенные к 
использованию в российских школах учебные пособия. 
 Coursera - Один из крупнейших международных проектов в 
сфере дистанционного образования. Благодаря широкому охвату 
академического сообщества сервис Coursera способен предложить 
пользователям свыше 3 900 учебных курсов различной тематической 
направленности, начиная с точных наук и информационных технологий, 
заканчивая общественными науками. 
Вместо компьютера для работы с учебными материалами можно 
использовать мобильные Android- и iOS-гаджеты, для которых 
предусмотрены соответствующие приложения. 
 Stepik - Образовательная платформа, позволяющая пройти 
дистанционные курсы по программированию, информатике, математике, 
статистике и анализу данных, биологии и биоинформатике, инженерно-
техническим и естественным науки, а также иностранным языкам. Ресурс 
насчитывает 700 открытых курсов и позволяет пользователям не только 
получать знания, но и делиться ими с помощью конструктора онлайн-




различными типами заданий для учащихся, приватные курсы для 
ограниченной аудитории, проводить олимпиады и конкурсы [27]. 
 Домашняя школа InternetUrok виртуальная школа, в которой 
изучаются все предметы в соответствии с программой Министерства 
образования и науки РФ с первого по 11-й классы вне стен традиционного 
образовательного учреждения. Обучение происходит через Интернет с 
использованием интерактивных видеоуроков, тестов, тренажёров, онлайн-
консультаций с учителями, электронного расписания, с домашними 
заданиями, контрольными работами и оценками. Ученикам, обучающимся 
в формате «С зачислением» и успешно прошедшим итоговую аттестацию 
(ОГЭ и ЕГЭ), выдаётся документ государственного образца: аттестат об 
основном общем образовании (9 класс), аттестат о среднем (полном) 
общем образовании (11 класс).  
«Коалиция» - ресурс для старшеклассников, позволяющий 
подготовиться к олимпиадам и Единому государственному экзамену, не 
выходя из дома. Обучение проводится в формате вебинаров, при этом 
каждый урок можно пересмотреть потом в записи. В качестве ведущих 
вебинаров выступают эксперты ЕГЭ, олимпиадные тренеры, 
преподаватели вузов, победители и призёры олимпиад прошлых лет. Для 
закрепления полученных предусмотрены домашние задания, а для 
оперативного решения возникающих вопросов — онлайн-общение с 
преподавателями 
«Российская электронная школа» содержит интерактивные уроки 
по всему школьному курсу с первого по одиннадцатый класс. Уроки 
полностью соответствуют требованиям ФГОС и примерной основной 
образовательной программе (ПООП) общего образования. Упражнения и 
проверочные задания представлены в виде экзаменационных тестов и 
могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 




электронной школы» открыт доступ к банку заданий, которые 
использовались на экзаменах прошлых лет. 
«Фоксфорд» - онлайн-школа для учеников 1-11 классов, учителей 
и родителей. Предусмотрена возможность организации как 
индивидуальных дистанционных занятий с репетитором, так и в составе 
группы учеников. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 
других ведущих вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения 
квалификации и профпереподготовки, а для родителей — открытые 
занятия о воспитании и развитии детей. Для удобства работы с сервисом 
предусмотрены мобильные приложения для Android и iOS. 
«Яндекс. Учебник» - Интерактивный портал, содержащий более 
50 тысяч уникальных заданий по русскому языку и математике для 1-5 
классов и окружающему миру для начальной школы с автоматической 
проверкой ответов. «Яндекс. Учебник» позволяет каждому преподавателю 
создать микросайт своей предметной области и загружать на него 
расписание занятий, учебные материалы, список рекомендованной 
литературы. Для общения с учениками предусмотрены средства 
видеоконференцсвязи и обмена сообщениями. В числе прочих 
особенностей образовательной платформы называются аналитические 
инструменты для наблюдения за результатами и прогрессом каждого 
ученика [27]. 
Программы данного типа четко ориентированы на компьютерную 
поддержку процесса вывода информации и формирования знаний в какой-
либо области, закрепления навыков и умений, контроля или тестирования 
знаний.  
Помимо образовательных сервисов, современные технические 
средства помогут решить такую проблему как отсутствие учебно-
методических пособий. 
Электронный учебник –  это учебное издание в электронном виде, 




используемый учащимися в учебном процессе для освоения новых знаний и 
умений; оно характеризуется логичностью изложения, высоким 
техническим оснащением и высоким уровнем художественного исполнения. 
Электронный учебник имеет ряд преимуществ, по сравнению с печатным 
аналогом:  
 простота и удобство обращения; 
 возможность обновления ресурса электронного учебника;  
 автоматизация учебного процесса и увеличение скорости 
предоставления образовательной услуги;  
 полнота передаваемой информации [14]. 
Так же в образовательном процессе можно использовать и 
электронные рабочие тетради.  
Например, рабочие тетради «Облако знаний» - это учебные 
пособия в приложении по каждой учебной дисциплине для ПК и мобильных 
устройств (планетов, смартфонов) на базе Windows, iOS, Android. Для 
работы необходим доступ в интернет. 
Рабочая тетрадь представляет собой интерактивный сборник 
заданий и контрольных работ, которые можно решать по мере изучения 
материала основной программы по любым учебникам, одобренным 
Министерством образования РФ. Для удобства все темы разделены по 
параграфам, что позволяет подходить к обучению системно. 
В 2020 году создатели онлайн-школы Skysmart запустили 
интерактивную рабочую тетрадь. Она помогает учителям и всем 
школьникам России учиться даже удаленно [21]. 
Образовательные цифровые лаборатории - программы этого типа 
используются для проведения наблюдений над объектами, их 
взаимосвязями, или некоторыми их свойствами; для обработки результатов 
наблюдений, их численного и графического представления; для 





В настоящее время в большинстве школ России не всегда есть 
возможность демонстрировать лабораторные работы на уроке. Решением 
данной проблемы являются виртуальные лаборатории по физике, химии, 
биологии, алгебре, геометрии и т.д.  
Существует большое количество виртуальных образовательных 
лабораторий. 
 «Виртуальная лаборатория по физике-2» содержит набор 
программ по школьному курсу физики и предназначена для использования 
учителями на уроках физики, а также учащимися для выполнения заданий с 
использованием компьютеров на уроках и дома. 
 Virtulab. Виртуальная образовательная лаборатория. 
Образовательные интерактивные работы позволяют учащимся проводить 
виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и другим 
предметам, как в трехмерном пространстве, так и в двухмерном [31] 
All-Fizika.Com. Данный образовательный ресурс поможет так же 
эффективно рассматривать лабораторные явления во время учебного 
процесса. 
Кроме виртуальных лабораторий в школе возможно 
использование и цифровых переносных лабораторий, работающих на 
основе цифровых датчиков, средств сбора и обработки информации, 
передового программного обеспечения, дополнительного лабораторного и 
демонстрационного оборудования. 
Раньше такими цифровыми датчиками могли пользоваться только 
определенные специалисты, и работа с цифровой информацией входила в 
круг их профессиональных обязанностей. В настоящее время цифровые 
переносные лаборатории могут применяться и в образовательных целях. 
Хочется отметить, что учащиеся проявляют больший интерес к изучению 
стандартных тем по точным наукам, когда используются оцифровывание 




Так, например, изучение темы распространения ультразвуковых 
волн в телах различной плотности усваивается наиболее эффективно, когда 
в образовательном процессе используются датчики, испускающие УЗВ, а 
так же монитор, фиксирующий импульсы, испускаемые данным датчиком. 
Датчик можно установить на рельс, на деревянное тело, на пластиковое 
тело, а по сигналам в виде диаграмм можно судить о том, как 
распространяются ультразвуковые волны по телам разной плотности. 
Данную технологию используют при диагностике ультразвуком рельсов, 
лежащих на железнодорожном полотне, на наличие дефектов. Дети 
проявляют особый интерес, если на пути ультразвуковых волн возникает 
некоторое препятствие – дефект. Таким образом, демонстративно-
наглядный метод помогает сформировать у учащихся не только 
познавательный интерес и логическое мышление, а также теоретическую 
основу – распространения ультразвука в различных средах. 
В наборах цифровых лабораторий имеются такие датчики как: 
датчик усилия, температуры, света, давления. При этом один мультидатчик 
содержит в себе несколько встроенных датчиков.  
Работа с такими лабораториями упрощена наличием 
методического пособия в виде сборника примерных лабораторных работ, 
которые могут быть проведены как на уроках математики, так и физики, 
биологии, экологии.  Цифровые мультидатчики подключаются USB – 
кабелем к компьютеру, планшету или другому устройству, способному 
демонстрировать результаты опыта в виде графика. Сама же цифровая 
лаборатория находится на съёмном флеш-носителе, и устанавливается на 
компьютер или планшет.  
На экране учащиеся видят весь процесс лабораторного 
исследования, а встроенный интерфейс программы, позволяет 
обрабатывать, анализировать исходные данные. Также сохранять их в виде 
таблиц или графиков, которые так же можно так же использовать в 




Работа с такими лабораториями позволяет ребятам самостоятельно 
проводить исследование над абсолютно любым объектом, фантазировать и 
принимать важные и правильные умозаключения по итогам лабораторного 
исследования. Грамотно формулировать выводы, опираясь на входящие 
условия. 
Онлайн - тренажеры служат для самостоятельного контроля 
освоения знаний, многократного повторения (закрепления) информации и 
знаний, для самостоятельной подготовки к очной проверке знаний в 
образовательном учреждении. А также для дистанционного контроля 
учителем и/или родителями освоения знаний учащимися. Тренажеры 
составлены в соответствии с научными закономерностями запоминания, с 
учетом актуальных заданий ОГЭ/ЕГЭ, дополняют, но не заменяют очное 
обучение. 
Онлайн тренажеры можно пройти на таких сайтах как: 
 Контроль знаний; 
 Matematika. Club; 
 Онлайн-тренажёры по ментальной арифметике от «Пифагорки»; 
 Новатика. Образовательная социальная сеть.  
Онлайн калькуляторы - это специальные компьютерные 
программы, предназначенные для решения задач в режиме реального 
времени. запросы, введенные в онлайн калькулятор обрабатываются 
программой по специальному алгоритму, мгновенно выводя на экран 
правильное решение. математические калькуляторы выводят на экран 
решения со всеми его этапами, что позволяет учащимуся разобраться в 
самом алгоритме решения задания. Далее использовать тот же алгоритм в 
решении и других математических задач. Многие онлайн калькуляторы 
выводят на экран и чертежи. Так, например, работает программа Wolfram.  
Онлайн калькулятор WolframАlpha Mathematica. Система Mathe-
matica является оригинальным ведущим продуктом компании Wolfram, 




исследовательской и образовательной деятельности. Основанная на языке 
Wolfram Language, Mathematica абсолютно совместима с другими 
основными продуктами компании Wolfram. 
Более 500 функций из системы Mathematica 1 до сих пор 
присутствуют в системе Mathematica 12, но теперь их почти 6000 наряду с 
большим количеством важных новых идей, которые значительно 
расширяют видение и охват системы. 
Полагаясь на три десятилетия наработок, система Mathematica 
превосходит во всех областях технических расчётов, включая нейронные 
сети, машинное обучение, обработку изображений, геометрию, теорию 
анализа и обработки данных, визуализацию и многое другое. 
В настоящее время, для развития познавательной деятельности 
учащихся, для развития их творческой деятельности по заказу Минобрнауки 
России были разработаны специализированные компьютерные программы – 
интерактивных творческих предметных сред. Программы доступны как для 
школьников, так и для тех, кто интересуется математическими науками. 
Дидактические возможности современных образовательных программ 
позволяют реализовать на уроке индивидуальный подход к каждому 
ученику – выбрать для него тот уровень заданий, который соответствует его 
уровню знаний.  
В основу этих образовательных программ входит принцип 
динамической геометрии, наделяющий каждый объект динамическими 
свойствами. Программы, работающие  по такому принципу, входят в класс 
интерактивно геометрических систем (ИГС). К ним относятся «1С: 
Математический конструктор 5.5», «1С: Конструктор интерактивных карт», 
«1С: Физический конструктор 1.5» и «1С: Биологический конструктор 1.5», 




Под геометрическими средами (ИГС) понимается программное 
обеспечение, специально разработанное для образовательных целей и 
позволяющее выполнять на компьютере геометрические построения, 
состоящие из геометрических объектов, а также задавать соотношения 
между этими объектами. Интерактивные геометрические среды 
обеспечивают возможность изменять геометрические объекты в рамках 
заданных соотношений. При этом, остальные геометрические объекты так 
же изменяются, сохраняя заданные. В настоящее время в образовательном 
процессе используется несколько интерактивных геометрических сред, 
каждая из которых имеет как свои сильные стороны, так и недостатки. Это 
такие программы, как «Живая 
математика», «Математический 
конструктор», «GEOGEBRA» и др. 
Рассмотрим подробно 




Среда моделирования и 
динамического представления 
чертежей, графиков и других объектов школьной и внешкольной 
математики (рис.1). Позволяет решать широкий круг задач при изучении 
геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии и математического 
анализа. 
Программа проста в освоении, имеет понятный интерфейс, 
позволяет создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые 
чертежи, осуществлять операции над ними, производить измерения. А 
также визуализировать алгебраические операции. Версия 5 имеет 
улучшенный интерфейс и в ней реализованы новые функции задания и 
редактирования преобразований. 
Рисунок 1. Виртуальная математическая 




С помощью Живой Математики 5.0 можно: 
1. обнаруживать закономерности в наблюдаемых геометрических 
явлениях, формулировать теоремы для последующего доказательства, 
подтверждать уже доказанные теоремы; 
2. задавать системы координат и чертить графики функций; 
3. дифференцировать (как точно, так и приближенно), 
редактировать функции и вычисления в режиме работы; 
4. внедрять сетевые ресурсы прямо в чертежи и публиковать 
живой чертеж в Интернете в виде JAVA- апплета. 
В состав продукта входят компьютерные альбомы с примерами и 
задачами, содержащие готовые чертежи по планиметрии и стереометрии. 
Электронное учебное пособие обеспечивает, в том числе 
фронтальную, работу педагога с классом, ориентировано на работу с 
использованием интерактивной электронной доски, обладает необходимой 
функциональностью, позволяющей в максимальной степени реализовать 
интерактивные технологии в учебном процессе; 
- Обеспечено заданиями для промежуточного контроля по каждой 
теме, с возможностью распечатки заданий. 
- Содержит электронный контент: аудиовизуальные экраны, 
интерактивные экраны-задания и интерактивные иллюстративные экраны, в 
том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры, 3-
D модели, интерактивные модели, таблицы, иллюстрации с тестовыми 
подписями и комментариями, формулами, виртуальные инструменты; 
- Поставляется с лицензией, 
- Содержит программный модуль обеспечивающий возможность 
формировать собственный электронный контент, который позволит 
расширить тематическое содержание для реализации основных 
образовательных программ, в том числе углублённого уровня. Позволяет 
импортировать на создаваемое наглядное пособие: рисунки в формате JPG, 




формате FLV. Для анимации и видео в формате FLV автоматически 
создается панель управления проигрыванием. Поддерживает использование 
в объектах формата SWF статичных рисунков, анимации, звуков, 
интерактивных элементов; 
- Пособие запускается на компьютере учителя, совместимо с 
системным программным обеспечением компьютера учителя, 
русифицировано и поставляется на DVD- диске, содержащем установочные 
файлы. 
Математическое приложение GeoGebra 
Образовательная платформа оснащена базой данных, 
предназначенной для хранения и предъявления ученику разнообразной 
информацией учебного характера. Иерархическая организация и быстрый 
поиск информации по различным признакам или контексту позволяет 
пользователям быстро находить нужную информацию, использовать ее в 
образовательной деятельности. 
Можно использовать электронные учебники и тетради, заглянуть в 
онлайн лабораторию. Повысить свой уровень знаний по предмету, а так же 
компьютерную грамотность. Провести контроль знаний в онлайн тестах, 
самостоятельных и контрольных работах. Генератор автоматически 
подбирает по указанной теме вопросы, затем так же автоматически выдает 




Глава 2. Обучение геометрии с использованием современных 
технических средств 
 
2.1 Формирование геометрических понятий учащихся с 
использованием готовых чертежей 
 
Понятийный аппарат элементарной геометрии представлен, в 
основном, научными понятиями, имеющими так называемую «модельную 
природу». Понятия о видах геометрических фигур, об отношениях их 
равенства и подобия, о видах отношений взаимного расположения фигур на 
плоскости и в пространстве, о видах геометрических величин, видах 
геометрических преобразований. Были сформулированы еще Эвклидом, 
опираясь на жизненный опыт.  
Рассматривая понятийный аппарат именно как комплекс понятий 
и категорий, в основе его лежит многообразие отношений между 
понятиями, связанных законами логики. Цель преподавания состоит в том, 
чтобы в процессе познания и обучения по конкретной дисциплине научить 
обучающихся устанавливать связи между понятиями с помощью 
определения , обобщения, систематизации и сравнения.  
Несмотря на то, что для усвоения курса геометрии разработана 
полная база учебно-методических пособий, справочных материалов, 
публикуются онлайн уроки по всем темам курса геометрии, существует 
проблема кризиса понятийного аппарата, вызванного утратой интереса и 
понимания учащимися данного предмета.  
Подобная ситуация показывает, что данная проблема вытекает 
именно из-за не владения понятийным аппаратом, не умения абстрагировать 
свои знания и представления, и, следовательно, невозможность освоить 
знания глубоко. 
Во всех учебниках геометрии теоретический материал 
(определение понятия, теорема, аксиома, доказательство) дополнен 




понятий, позволяют отследить все содержательные моменты теории, 
помогают сориентироваться в данной области науки. 
Чертежи, которые может построить сам учащийся, позволяют 
интерпретировать текстовые данные в удобную для восприятия форму.  
При обучении математическим понятиям, в том числе по 
геометрии, визуальное мышление формируется и используется под 
воздействием двух факторов. 
Во-первых, это содержание понятий, условия и формы 
демонстрации изучаемых фактов. 
Во-вторых, субъективная избирательность к работе с образом, 
эмоциональное отношение к познаваемым фактам. Наглядность содержания 
позволяет задействовать резервы визуального мышления учащихся. 
Специфика визуального мышления при усвоении геометрических 
понятий заключается в перекодировании образов, созданных на основе 
разных по типу и форме наглядных изображений (различные 
геометрические фигуры, их свойства, признаки, взаимное расположение 
объектов в пространстве)  
Наглядные образы геометрических объектов могут служить как 
предметом изучения, так и средством обучения геометрии.  
Работе с чертежом следует уделять особое внимание, так как 
формируемы при этом теоретические знания используются для решения 
геометрических задач, доказательства существующих теорем. 
Однако не все геометрические чертежи помогут решить проблему 
понимания теоретической составляющей, особенно при изучении 
стереометрии в старших классах. Так, например чертежи на плоскости 
доски, тетради не обладают динамическими свойствами. Большинство 
учащихся смотрят на рисунок в плоскости и иллюстрация взаимного 




Рассмотрим виртуальную математическую лабораторию 
«Наглядная Математика». На рисунке 2 можно увидеть содержание 
учебного пособия «Наглядная Математика. Стереометрия». 
Среда моделирования и 
динамического представления 
чертежей, графиков и других 
объектов школьной и внешкольной 
математики позволяет решать 
широкий круг задач при изучении 
геометрии, стереометрии, алгебры, 
тригонометрии и математического 
анализа. 
В состав продукта входят 
компьютерные альбомы с 
примерами и задачами, содержащие 
готовые чертежи по планиметрии и 
стереометрии. 
Рассмотрим, например 
изучение темы «Многогранники» 
по готовым чертежам с 
использованием интерактивного 
учебного пособия «Наглядная 
математика. Многогранники». 
На представленных слайдах пособия теория дополняется готовыми 
чертежами, обладающими динамическими свойствами. Поворачивая 
каждый многогранник с помощью выделенных кнопок, можно посчитать из 
каких геометрических объектов он состоит, и определить их количество 
(рис.3).  
Таким образом, учащиеся имеют возможность самостоятельно 
перечислить характеристики данного геометрического объекта. Причем, 
Рисунок 2. Содержание учебного 
пособия «Наглядная Математика. 
Стереометрия». 





если активирован режим «скрыть». В этом режиме ученики не могут видеть 
правильного ответа. Перечислив все характеристики, ученик так же может и 
сформулировать определение каждого многогранника. Характеристики и 
определение, сформулированное учениками, можно сравнить с теми, что 
существуют  в этом же слайде, если отключить режим «скрыть» (Рис.4).  
Так же с помощью готовых чертежей можно рассмотреть и 
проанализировать различные 




основаниям, граням, боковым 
ребрам и т.д. На примере можно 
рассмотреть наклонную призму 
(Рис.5). 
Перечисленные примеры – лишь малая часть того, как можно 
использовать на уроках геометрии учебное 
интерактивное пособие «Наглядная математика». 
Далее рассмотрим возможности GeoGe-
bra и её использование на уроках геометрии. 
Программа GeoGebra это бесплатная, 
кроссплатформенная динамическая 
математическая программа для всех уровней 
образования в одном удобном для использования 
пакете. Общий вид сайта можно посмотреть на 
рисунке 6.Кроме того, эта программа позволяет 
ставить геометрические опыты, проводить эксперименты, иллюстрировать 
формулы и теоремы, устанавливать зависимости между геометрическими 
величинами и мн. др. 
Рисунок  4. Теоретическая часть к 
чертежам слайда 




Программа GeoGebra содержит базу данных, в которой собраны 
все задачи от различных пользователей, опубликовавших свои работы. 
Так, например, пользователь Людмила Свирина опубликовала 
задачи с готовыми чертежами (Рис.7). Составленные ей задачи направлены 
на закрепление темы и подготовку к контрольной работе по теме «Теорема 




проверить свое решение, 
щелкнув на кнопки слева. 
Ответ откроется 
автоматически (рис. 8). 
Особенность 
использования таких задач по 
готовым чертежам 
заключается в том, что в них 
можно ответы показывать не 
по порядку, а как наводящие 
этапы решения. 
Также можно 
рассмотреть и готовые 
чертежи Тима Бзежинского. 




и с помощью, ниже 
расположенного, бегунка 
Рисунок 8. Ответы к задаче по готовым чертежам. 
Рисунок 9. Площадь параллелограмма. 




«filling», увеличить прозрачность фигуры. Далее посчитать количество 
единичных квадратов, входящих в площадь параллелограмма. В том числе и 
неполные квадраты (Рис.9). 
Особенность использования данной программы заключается в том, 
что черную точку «Drag Me Anywhere!» можно передвигать. И через нее 
будет опущена высота параллелограмма 
(Рис.10). 
На рисунке 10 можно увидеть и 
посчитать количество клеток, указывающих 
длину проведенной высоты. Здесь 
демонстрируется свойство высоты 
параллелограмма, которое ученик так же 
может сформулировать самостоятельно, что 
высота параллелограмма равна расстоянию 
между параллельными сторонами. 
Далее автор предлагает 
воспользоваться бегунком «Slide Me!». С 
помощью этого бегунка параллелограмм 
изменится на другой четырехугольник(Рис. 
11). Ученик сам должен назвать вид этого 
четырехугольника. 
Посчитав количество квадратов, 
входящих в эту фигуру, учащиеся сами 
формулируют вывод о том, что площади 
данных четырехугольников равны, т.е. в них 
входит одинаковое количество квадратов 
целых и частичных. 
Уникальность работы с данным 
чертежом заключается так же в том, что 
Рисунок 10. Высота 
параллелограмма. 




существующий параллелограмм можно передвигать на плоскости, изменять 
длины его сторон (Рис. 12). И работа с бегунками отражает те же свойства 
площадей четырехугольников.  
Таким образом, можно 
сделать вывод, что работая с 
готовыми чертежами, ученики 
получают возможность 
самостоятельно изменять входные 
данные задачи, так же 
анализировать полученные 
результаты по готовым чертежам.  
Самое главное, что с 
помощью такой прикладной 
работы у ученика формируются 
теоретические знания по теме 
«Площадь параллелограмма и 
прямоугольника».  
2.2 Организация самостоятельной деятельности учащихся 
В научном издании «Самостоятельная работа учащихся в процессе 
обучения» Есипов Б.П. формулирует самостоятельную работу так - 
«Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процессе обучения, - это 
такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя 
,но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели 
,употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 
умственных или физических действий» . Данное определение 
самостоятельной деятельности используют в настоящее время большинство 
авторов в своих публикациях.  
Такая форма деятельности учащихся эффективна на всех этапах 
образовательной деятельности. Стоит помнить об индивидуальном и 




дифференцированном  подходе к реализации такого вида деятельности для 
каждого ученика, так как уровень усвоения программы у учащихся 
отличается. Для проведения мониторинга успешности усвоения темы урока, 
педагогу, без сомнения, удобно использовать информационно-
коммуникационные технологии.  
Так же важно понимать, что для выполнения задания каждому 
ученику требуется  определенный временной интервал, в связи с их уровнем 
компьютерной грамотности, а так же самостоятельности принимать 
решения, делать выводы. 
Существует большое количество готовых тренажеров, тестов для 
определения уровня усвоения учащимися определенной темы на уроках 
геометрии. Так же учитель может и самостоятельно создать такую систему 
контроля, опираясь на свои умения и компьютерную компетентность.  
Так, например, с помощью программах MyTestXPro, Socrative 
возможно создать тест и применить его для контроля знаний на уроке 
геометрии. Работу можно организовать в классе в виде игры. Например,  в 
программе Socrative, можно создать команды, участники которых должны 
отвечать на вопросы теста. Каждая команда имеет свое название и по 
итогам тестирования результат можно увидеть по итоговой таблице, 
формирующейся автоматически. Однако у учителя не всегда есть время на 
создание подобных работ, поэтому удобно использовать готовые 
генераторы самостоятельных работ. При этом самостоятельную 
деятельность ученик может осуществлять дистанционно. 
Рассмотрим использование электронных интерактивных рабочих 
тетрадей на сайте SkySmart педагогом на уроках геометрии. Где можно 
подобрать автора, класс, издательство источника, а затем перейти к выбору 
упражнений. Выбирать упражнения можно как из одной главы по каждым 
параграфам, так и группируя задания со всех глав, формируя контрольную 




определенном классе или самостоятельную работу, направленную на 
закрепление знаний по теме. 
Создав задание, учитель копирует ссылку для учеников и отсылает 
им по удобным средствам связи. На электронную почту или в социальные 
сети, где, в основном, учащиеся проводят свое свободное время. 
На выполнения самостоятельной или контрольной работы учитель 
может задать определенный временной интервал, а так же выбирать уровень 
сложности заданий, что позволяет организовать индивидуальный подход.  
Самостоятельная работа представлена в виде теста, с выбором 
варианта ответа. При этом, выбирая неверный ответ, программа 
сигнализирует об этом красным ярлыком, и ученик может изменить  свой 
ответ, выбрав другой.  
Далее автоматически подводится мониторинг деятельности 
учащихся, и учитель может сделать выводы об усвоении заданной темы 
детьми. 
Однако работа в данном тесте осложнена тем, что необходима 
регистрация учащихся на сайте, а так же нет теоретической  базы, которую 
ученик мог бы повторить перед тестом. 
Альтернативой данной программы может быть образовательный 
интернет-ресурс «ЯКласс». Регистрация на сайте расширит возможности 
пользователя, предоставит доступ к большему количеству материалов. Для 
учителя геометрии работа сданным сайтом позволяет создавать домашние, 
самостоятельные и контрольные работы. Подготавливать учеников к ОГЭ, 
ЕГЭ или ВПР, выбирая разные уровни сложности задний. Так же есть 
возможность готовиться к олимпиадам по геометрии. А автоматическое 
подведение итогов и сбор данных в виде таблицы позволяет учителю 
проводить мониторинг  данных, и выявлять слабые места в усвоении тем 




Для осуществления самостоятельной деятельности на уроках 
геометрии и во внеурочное время возможно проведение учащимися 
лабораторно - измерительных работ. 
Так, например, использование мобильного приложения 
«RulerApp» на уроках геометрии у учащихся формируется осознание 
необходимости знаний формул площади, периметра и объема измеряемого 
объекта. С помощью такой электронной рулетки ученик может измерить 
высоту и ширину проема окна, ширину и длину комнаты, высоту и ширину 
здания школы. Хочется отметить, что окна в школьных кабинетах 
достигают высоты 2 - 2,15 метров, что вызывает затруднения в измерении 
соответствующих размеров, не говоря уже о размерах школы.  
В соответствии с поставленными задачами ученики могут 
рассчитать площадь поверхности фасада школы, который, к примеру, нужно 
перекрасить, и определить, сколько краски необходимо для этого или 
рассчитать сколько линолеума или плитки нужно для покрытия пола в 
классе.  
Использование таких современных технических средств вызывают 
у учащихся особый интерес, так как данная работа тесно связана с 
решением подобных задач в домашних условиях. Дети осознают на сколько 
важно правильно и точно выполнить измерения объекта, и как это может 
сказаться на финансовых расходах. А самое главное – дети учатся 
применять теоретические знания в практике, анализировать полученный 
результат, сравнивать результаты, полученные с помощью различных 
измерительных приборов.   
Помимо мобильных технологий, лабораторные работы можно так 
же выполнять и в интерактивных образовательных средах. Комплекс 
лабораторных работ «1С: Школа. Геометрия. 7/8/9 класс» помогает 
организовать самостоятельную деятельность учащегося. С помощью такого 
интерактивного пособия ученик может выполнять лабораторные работы по 




Разработана большая коллекция интерактивных моделей с динамическими 
свойствами, которые  обеспечивают учащемуся видение результата своей 
работы в движении.   
Динамическая геометрия используется во многих образовательных 
программах математического цикла. Такие программы как GeoGebra, 
SketchUp,  работают так же по принципу 
динамической геометрии. и с помощью 
данных программ ученик может 
выполнять не только лабораторные 
работы, а так же писать проектную 
работу, которая по требованию ФГОС 
учитывается в выпускных классах в виде 
самостоятельной деятельности 
учащегося. Данные программы 
позволяют создавать 3D модели, а так же 
выполнять сечения объектов. Например, 
проект на тему «сечение геометрических 
тел плоскостью» позволит учащемуся не 
только выполнить сечения плоскостью, 
но и рассмотреть и проанализировать 
какие плоские фигуры образовываются в 
момент отсечения. Так, например, 
сечение конуса вдоль образующей, образует треугольник в месте сечения 
(Рис. 13). Однако, если выполнить сечение параллельно основанию конуса, 
то в месте сечения образуется круг (Рис. 14) 
Такие проектно-исследовательские работы ученик может 
выполнять как самостоятельно, так и под руководством учителя. При этом у 
ученика формируется пространственное мышление, навыки 3D 
моделирования, а также познавательный интерес к предмету геометрия.  
 
Рисунок 13. сечение конуса 
плоскостью вдоль образующей 
. 
Рисунок 14. Сечение конуса 










Глава 3. Экспериментальная проверка эффективности 
использования СТС при обучении геометрии  
 
 
3.1. Организация и проведение опытно – поисковой работы 
Из большой педагогической практики многих учителей, можно 
сделать вывод, что отсутствие знаний теории курса планиметрии 
способствует большим затруднениям восприятию новых тем, как в 
планиметрии, так и стереометрии.  
Признаки непонимания темы учеником: 
- не может четко сформулировать определение, свойства фигур, 
признаки; 
- не понимает смыслового содержания  теории; 
- не может применить теорию к устному решению задач на 
готовых чертежах; 
- за тесты, самостоятельные и контрольные работы ученик 
получает неудовлетворительные оценки. 
На протяжении 2019-2020 учебного года наблюдалась ситуация, 
когда при подготовке к ОГЭ подавляющая часть учеников затруднялась 
ответить на теоретические вопросы задания № 20 КИМ.  
Проблема формирования теоретического материала, так же 
отслеживается у учащихся и во время фронтальной работы в начале урока. 
Если ученик не учил дома определение, теорему  или не читал параграф по 




этого ученики не справляются с простейшими задачами по готовым 
чертежам.  
Например, можно проанализировать тему «Четырехугольники. 
Параллелограмм». Ученики 8 класса на первом уроке знакомятся с 
определением параллелограмма, его свойствами и признаками. На втором 
уроке совместно с учителем, дети решают задачи по готовым чертежам, 
применяют теорию к практической деятельности и в конце урока 
закрепляют изученное. Однако, дети, которые не усвоили свойства или 
признаки параллелограмма, не могут справиться с заданием. 
Рассмотрим еще один пример – изучение темы «Предмет 
стереометрии. Аксиомы стереометрии». На первом уроке учащиеся 
знакомятся с новым предметом «Стереометрия», а так же вводятся  
формулировки основополагающих аксиом стереометрии. Знания, 
полученные на этих уроках, является фундаментальными, для 
формирования понимания взаимного расположения объектов в 
пространстве. Формулировки аксиом дополняются чертежами. На 
последующих уроках учащиеся применяют полученные знания к решению 
практических задач.  
В качестве исследования, проведенного в 2019-2020 учебном году, 
проведена работа с учащимися 10 класса. На первом уроке геометрии 
использовалась плакаты, где были прописаны аксиомы и выполнены 
чертежи, моделирующие взаимное расположение точек, прямой и 
плоскости. Учащиеся совместно с учителем на уроке подробно разобрали 
каждую аксиому на её составляющие – о каких объектах идет речь в 
аксиоме, какого их взаимное расположение, и какие связи между объектами 
должны осуществляются, т.е. выделены признаки аксиом, количество 
связей, а так же их объем. Ученики выполнили записи аксиом в тетради, 
построили к ним чертежи. Домашним заданием было – выучить первые три 




На втором уроке в качестве самостоятельной работы, ученики 
должны были в тексте каждой аксиомы вставить пропущенные слова, и 
дополнить аксиому чертежом. Такая предметная задача были поставлена 
для того, чтобы оценить уровень сформированности теоретических знаний 
учеников.  
 3.2. Анализ результатов опытно - поисковой работы 
Проанализировав работы учеников, можно сделать вывод о том, 
что не все учащиеся, выучив наизусть аксиомы, могут выполнить к ним 
чертеж и, как следствие, не понимают смыслового содержания текста.  
Анализ самостоятельной работы учащихся 10 класса в 2019-2020 году 
представлен в виде таблицы в приложении 1. 
Важно отметить, что подавляющая часть учащихся 10 класса, 
предметные знания которых оцениваются на слабую «3» удачно справились 
с чертежом, однако, так и не смогли верно вставить пропущенные слова в 
текст, за что была снижена оценка. И напротив, ученики, теоретические 
знания которых на уроке геометрии оцениваются на твердую оценку 
«хорошо» не смогли выполнить правильное построение чертежа к аксиомам 
2 и 3, но слова в текст выставлены верно. 
Оценивание работ выполнялось в соответствии с основными 
критериями полноты усвоения материала. Рассчитаны коэффициенты 
полноты усвоения содержания понятия по заданным критериям, по 
количеству связей, а также по объему понятий.  
Графики, моделирующие данную ситуацию по каждому ученику и 
всему 10 классу можно рассмотреть в Приложении 1. 
Работа выполнялась 18.09.2019. В исследовании 8 человек 
принимало участие. Из них, 3 человека не справились с заданием, работа 
оценена «2», 3 человека справились с работой «удовлетворительно», и 
только 2 ученика получили за самостоятельную работу оценку «4». Оценки 




Так на основе практической деятельности учеников 18 сентября 
2019-2020 учебного года, отмечается не усвоение данного материала по 
теме «Стереометрия. Аксиомы стереометрии ».  
Можно сделать вывод, что учащиеся испытывают трудности 
усвоения такого предмета как геометрия. Отсутствие знаний теоретического 
материала дисциплины способствует низкой успеваемости учеников. 
Используемые на уроках традиционные наглядные средства обучения, как 
доска и мел, плакаты и схемы, стенды, помогают в визуализации 
информации и в определенной степени повышают качество обучения [2]. 
Однако подобные формы иллюстративной информации имеют 
существенные ограничения, так как не способны обеспечить ее восприятие 
одновременно всеми учащимися. На уроках эти дети не проявляют интерес 
к предмету, а домашние задания выполняют с помощью готовых домашних 
заданий, опубликованных в интернете. 
Так же ситуация усложнялась отсутствием современных технических 
средств, с помощью которых можно продемонстрировать теоретическую 
часть к изучаемой теме учебника. 
В 2020-2021 учебном году, учащиеся 8-10 классов ответили на вопросы 
теста на выявление мнения учащихся о целесообразности использования 
технических средств на уроках (Таблица 1.). На тест отвечало 36 учеников. 
Таблица 1. Мнения учащихся об эффективности использования современных 
технических средств обучения на уроках геометрии 







…Использование ТСО на занятии 
является целесообразным? 




… ТСО своевременно применялись 
в части занятий? 
25 3 8 - 
… ТСО повышают уровень 
усвоения материала? 
34 2 - - 
… ТСО повышают эмоциональный 
фон? 
36 - - - 
… ТСО повышают мотивацию к 
занятиям?  
35 1 - - 
… ТСО способствуют меньшей 
утомляемости? 
35 1 - - 
 
В результате рассмотрения методик применения СТС, мы пришли 
к выводу, что обучающие программы, тренажеры, динамические 
кроссплатформы – большинство ЭОС могут разнообразить занятия и 
значительно облегчить их проведение. У учеников формируется 
компьютерная грамотность и эстетическое воспитание за счет рисунков, 
обладающих динамическими свойствами. 
Самое главное - применение СТС способствует достижению 
предметных целей на уроках геометрии.  
Например, на уроке геометрии в 10 классе 03.09.2020/2021 
учебного года тема «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии» было 
использовано интерактивное учебное пособие «Живая математика. 
Стереометрия». С учениками выполнили анализ каждой аксиомы, на 
соответствие смыслового содержания с геометрическим чертежом. На 
слайде постарались повернуть объекты таким образом, чтобы ученики 
могли проследить тесное соответствие слов аксиомы и чертежа. Построили 
два чертежа – один из учебника, другой из слайда.  
Выполняя анализ каждой аксиомы, было выделено по три 
отличительных характеристики. Выполнить анализ – значит исследовать 
объект – разбить его на мелкие отличительные или сходственные детали. В 
данном понимании объектом служит аксиома. В каждой аксиоме 




связи друг с другом влияют на саму формулировку аксиомы, а количество 
признаков тесно связано с объемом данного понятия. Причем, по свойству, 
чем больше объем понятия, тем меньше признаков, однако в нашем случае 
объем и количество признаков равны. 
Рассмотрим некоторые элементы введения современных 
технических средств в образовательный процесс на первом уроке геометрии 
от 03.09.2020 в 10 классе. 
Учащиеся выписывают в тетрадь из учебника аксиому А1 «Через 
любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит единственная 
плоскость». Далее ученики совместно с учителем изучают рисунки к данной 
аксиоме на демонстрационном материале, кто-то по учебнику. Выделяют, 
объекты – три точки, их взаимное расположение относительно прямой и 
плоскости.  
Однако отметим, что подавляющая часть учащихся с трудом 
могли представить данные плоские чертежи в пространстве, что 
свидетельствует о наличии трудностей с 
пространственным мышлением. 
Далее, с помощью интерактивного 
пособия «Наглядная математика» ученикам 
демонстрируется плоскость α и три точки A, B и C в 
этой плоскости. 
Плоскость выделена оранжевым цветом (Рис. 15). Учитель 
разворачивает плоскость таким образом, чтобы 
плоскость стала похожа на прямую a, и на ней 
лежали три точки A, B и C. Учащиеся выполняют 
построение данных чертежей.  
Далее учащиеся выписывают в тетрадь из учебника аксиому А2 
«Если 2 точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 
плоскости». 
Рисунок 15. Точки A, B и 
C, лежащие в плоскости α 
Рисунок 16. Точки A, B и 




С помощью интерактивного пособия 
«Наглядная математика» ученикам 
демонстрируется плоскость α и две точки A и B, 
лежащие в этой плоскости (Рис. 17). Учитель 
разворачивает плоскость α таким образом, чтобы 
она стала похожа на прямую. В этом случае 
говорят, что прямая лежит в плоскости или 
плоскость проходит через прямую. Ученики 
делают запись аксиомы и рисунки 17 и 18 в 
тетрадь. 
 Из аксиомы А2 следует, что если прямая 
не лежит в данной плоскости, то она имеет с ней не 
более одной общей точки.  
Следствие данного утверждения 
демонстрируется так же на интерактивной доске. 
На рисунке 19, прямая a не лежит в плоскости α, а 
пересекает её. Так образуется не более одной 
общей точки между плоскостью и прямой. На рисунке 20 можно увидеть, 
что при изменении угла обзора плоскости α, она становится похожа на 
прямую, пересекающуюся с прямой а. 
Если прямая и плоскость имеют только одну общую точку, то 
говорят, что они пересекаются. На рисунке прямая a пересекается с 
плоскостью α (a∩ α), а прямые р и q принадлежат 
плоскости α. 
Далее учащиеся выписывают в тетрадь из 
учебника аксиому А3 «Если 2 плоскости имеют 
общую точку, то они имеют общую прямую, на 
которой лежат все общие точки этих плоскостей». 
Рисунок 17. Точки A и B, 
лежащие в плоскости α 
 
Рисунок 18. Точки A, и B, 
лежащие на прямой 
Рисунок 19. Прямая a 
пересекает плоскость α 
Рисунок 20. Пересечение 




С помощью интерактивного пособия «Наглядная математика» 
ученикам демонстрируются плоскости α и β, а так же точка A, 
принадлежащая плоскостям (Рис. 21). Говорят, плоскости 
пересекаются по прямой.  
С помощью дополнительной функции черчения в 
слайдах интерактивного пособия, учитель ставит точку А только 
в том случае, если обе пересекающиеся плоскости изображены в 
виде пересекающихся прямых (Рис. 22). 
В противном случае, точка А не будет 
перемещаться в пространстве 
одновременно с изменением ракурса плоскостей.  
Ученики зарисовывают чертежи с интерактивной доски (Рис. 
21,22). 
На следующем уроке проведена самостоятельная работа на знание 
аксиом стереометрии. Дети не только должны были правильно 
сформулировать аксиому, вставив пропущенные слова в текст, но и 
выполнить соответствующие чертежи.  
Оценить качество теоретических знаний аксиом можно по 
основным характеристикам, расчет которых приведен ниже. Выполнены 
расчеты критериев полноты усвоения содержания, количества связей, объем 
понятия аксиом. 
1. Полнота усвоения содержания понятия 
Под содержанием понятия стоит определить совокупность 
существенных и отличительных признаков одной аксиомы от другой. Для 
оценки полноты усвоения содержания понятия, выделим признаки 
соответствующих аксиом. В трех аксиомах было выделено по три признака, 
характеризующих содержание понятия, данных аксиом. 
В первой аксиоме признаки: две точки, не лежащие на одной 
прямой; единственная прямая проходящая через эти точки; единственная 
плоскость, образованная этими тремя точками. 
Рисунок 21. точка A, 
принадлежит плоскостям 
α и β.  
Рисунок 22. Пересечение 




Во второй аксиоме выделены в качестве признаков 2 точки; 
единственная прямая, содержащая эти точки; единственная плоскость. 
В третьей аксиоме так же 2 пересекающиеся плоскости, 1 общая 
точка, общая прямая, общие точки плоскостей. 
В таблице 5 приведено количество правильных ответов, 
указывающих на понимание и сформированность отличительных признаков 
к каждой аксиоме у учащихся и всего класса. Вычисляем её по формуле:  












Где 𝑛 – количество признаков понятия, подлежащих усвоению; 𝑛𝑖- 
количество признаков, усвоенных i –ым учащимся, N – количество 
учащихся, участвующих в проверке полноты  усвоения содержания понятия 
аксиом.  
Работа заключалась в том, что бы ученик вставил пропущенные 
слова в текст, и аксиома была правильно сформулирована. Если ученик 
вставил верное слово, которое входит в формулировку аксиомы, то можно 
считать, что усвоен один признак аксиомы. По вписанным словам в тесте, 
считаем – столько признаков усвоено ребенком  
Таблица 5. Расчет полноты усвоения содержания 
 
















А1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0,9 
А2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0,8 













































По таблице 5 можно оценить полноту усвоения содержания 
понятия аксиом каждым учеником. По таблице видно, что у большинства 
учащихся коэффициент усвоения входит в промежуток от 0,7 до 1, что 
является хорошим показателем усвоения содержания понятия аксиом. Если 
коэффициент усвоения равен 0,5, таким образом, ученик усвоил лишь 
половину содержания понятия аксиом, соответственно за эту работу он 
получает оценку «3». Если коэффициент усвоения равен меньше 0,5, то 
учеником не освоен минимальный уровень содержания понятия, 
соответственно оценка «2». 
Так же можно сделать вывод об усвоении содержания понятия 
аксиом классом. По таблице видно, что коэффициент равен 0,8, а это - 
средняя оценка «4», что является хорошим показателем усвоения 
содержания. 













Где n – количество связей, подлежащих усвоению на данном этапе 
формирования понятия; n i- количество связей, усвоенных i –ым учащимся, 
N – количество учащихся, участвующих в проверке качества усвоения 
понятия. 
Таблица 6. Расчет коэффициента усвоения количества связей 
 
Количество правильных ответов каждым i –ым учеником 
2020-2021 у.г. 
 










А1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,0 
А2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0,8 











































В аксиоме 1 выделено 2 связи: 1- связь взаимного расположения 
точек между собой; 2 - связь, характеризующая зависимость количества 
плоскостей от количества точек. 
В аксиоме 2 выделено 2 связи: 1- взаимное расположение прямой 
и точек; 2- взаимное расположение точек прямой и плоскости. 
В аксиоме 3 выделено 3 связи: 1- связь двух плоскостей и одной 
точки; 2- связь двух плоскостей и одной прямой; 3- связь взаимного 
расположения плоскостей и их общих точек. Результат усвоения количества 
связей оформлен в виде данных в таблице 6.  
По таблице 6 видно, что у большинства учащихся коэффициент 
усвоения количества связей входит в промежуток от 0,7 до 1, что является 
хорошим показателем усвоения теоретической части. Однако среди всех 
учащихся есть и те, кто не освоил или не понимает, какие связи существуют 
в аксиомах и на что они влияют. Соответственно, оценка этих учащихся 
снижена.  
3. Полнота усвоения объёма понятия 
Прежде чем вычислить коэффициент полноты усвоения объема 




предметов, которая мыслится в понятии. Причем, объем понятия стоит 
рассматривать совместно с содержанием понятия, как основные логические 
характеристики любого определения. И помнить об их обратном 
отношении: при увеличении объема понятия, уменьшается содержание 













Где 𝑂 - объём понятия, подлежащего усвоению на данном этапе 
формирования понятия; 𝑂𝑖 - объём понятия, усвоенных i –ым учащимся, N – 
количество учащихся, участвующих в проверке качества усвоения понятия. 
В аксиомах 1,2,3 объем понятия равен 9, так как в каждой аксиоме 
говориться о точках, прямой и плоскостях. Объем понятия «точка» 
составляет множество точек пространства – точки лежащие на прямой, не 
лежащие на прямой, точки лежащие на плоскости, точки, не лежащие на 
плоскости. Объем понятия «прямая» составляет множество прямых 
пространства – перпендикулярные, параллельные, скрещивающиеся. Объем 
понятия «плоскость» составляет множество плоскостей пространства – 
параллельные, пересекающиеся, перпендикулярные. Объем каждой 
аксиомы равен 3. В таблице 7 приведен расчет коэффициента объема 
аксиом для каждого ученика и всего класса.  
Таблица 7. Расчет коэффициента объема аксиом 
 
Количество правильных ответов каждым i –ым учеником 
2020-2021 у.г. 
 











А1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0,9 
А2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0,8 













































Выполнив расчет каждой характеристики аксиом по формуле, 
можно сделать вывод, что коэффициент колеблется от 0,7 до 0,8 
округленный с точностью до десятых долей. Отсюда, можно сделать вывод 
- теоретический материал учащимися 10 класса усвоен на оценку «4», что 
является отличительным показателем в сравнении с результатами 
самостоятельной работы предыдущего 10 класса. 
Таким образом, по диаграммам 1-6 (Приложение 2), 
демонстрирующих усвоение основных характеристик понятия аксиом 
можно увидеть, на сколько эффективно повлияло использование 
современных технических средств в совокупности с программным 
обеспечением на усвоение теоретического материала каждым учеником и 
всем классом.  
Заметим, что таким же алгоритмом можно проверить знания 
теоретической части и других аксиом, теорем, определений, свойств на 




В ходе проведенной работы была проанализирована одна из 
существующих проблем обучения геометрии в школе – формирование 
теоретических знаний учащихся. Данная проблема обучения упирается в 
основу теоретической части предмета.  
Из исследования, проведенного на уроке геометрии в 2019-2020 
учебном году, выявлено, что основная задача, направленная на достижения 




выполнимой, о чем подтверждают результаты самостоятельной работы 
учащихся. И дело даже не в том, выучил ребенок теорию или нет, а в том, 
что он не понимает какие ассоциативные связи можно применить.  
Так как проблема формирования понятийного аппарата стоит на 
первом месте по ступени изучения предмета геометрии, было решено найти 
решение данной проблемы с помощью современных технических средств. 
В ходе исследования проанализированы современные технические 
средства, используемые в школах. По истечении времени к современным 
техническим средствам можно отнести те средства, используемые еще в 
2000 годах, но уже имеющие расширенные возможности использования. 
Теперь устройствами ввода и вывода информации могут быть не только 
мониторы компьютера с функцией звуко- и видеозаписи, проекторы, 
магнитофоны и т.д., но и интерактивные доски, лингафонные установки, 
планшеты, в которых объединены все возможные функции для ведения 
образовательной деятельности, цифровые лаборатории типа Releon. 
Программное обеспечение которых позволяет осуществлять вывод 
графической информации на экраны монитора устройства. 
Технические средства заменяются не просто более совершенными, 
а средствами, обладающими новой характеристикой, выражающейся в 
сращивании средств и технологий (информационно-коммуникационными).  
Обновляется и расширяется количество программных 
обеспечений, используемых на современных технических средствах. В 
работе проанализировано несколько интерактивных образовательных 
программ, которые работают по принципу динамической геометрии. 
Использование таких ресурсов на уроке геометрии позволяет учащимся 
лучше сориентироваться в сути изучаемой теории, усвоить основные 
критерии полноты понятий. 
Из наблюдений, сделанных в исследовании, выявлено, что 




пространстве. Отсюда и возникает очередное непонимание теории предмета 
геометрии. 
Так же рассматриваются и электронно-образовательные ресурсы 
(РЭШ, ЯКласс и др.). Расширенная учебно-методическая база данных 
позволяет проводить образовательный процесс в дистанционном формате, 
что наиболее актуально в период кароновирусной инфекции. А 
дидактические материалы позволяют провести контрольно – срезовые 
работы на всех этапах обучения. При этом учащиеся могут самостоятельно 
проанализировать результат своей работы, вновь выполнить задание, чтобы 
достичь желаемый результат на предметном уровне. 
Стоит отметить, что к педагогу, работающему с современными 
техническими средствами предъявляются большие требования. Так как для 
своевременного мониторинга успеваемости, необходимо вовремя проводить 
срезовые работы, а автоматизация сбора данных позволяет построить 
аналитический отчет по итогам успеваемости учащихся по предмету. 
В работе, представлен фрагмент урока геометрии, на котором 
применяется наглядно-исследовательский метод применения современных 
технических средств. В данном случае в качестве СТС применяется 
интерактивная доска, как средство вывода и коррекции входной 
информации (изменяется положение объектов на слайдах), так же ПК, на 
котором установлено «Наглядная математика. Стереометрия». На уроке 
данное интерактивное учебное пособие использовалась для изучения новой 
темы, в частности трех аксиом стереометрии.  
В результате можно отметить, что применение данного метода 
повлияло на повышение качества знаний аксиом стереометрии учащимися. 
коэффициенты усвоения теоретического материала рассчитывались на двух 
этапах исследования: до и после введения данной методики использования 




Математические расчеты показали, что коэффициент усвоения 
материала близок 1, что говорит о положительных результатах как одного 
ученика, так и всего класса в целом. 
Опираясь на математическое обоснования, мы убеждены, что 
использование данного метода на уроках математики благотворно повлияет 
на достижение предметных, личностных и метопредметных результатов 





 Приложение 1 
 
Таблица 2. Коэффициент усвоения содержания аксиом 2019-2020 у.г. 
 






























Аксиома1 3 3 3 2 2 2 3 1 0,8 
Аксиома2 2 2 2 2 1 3 1 1 0,6 































Таблица 3. Коэффициент усвоения количества связей 2019-2020 у.г. 
 




























Аксиома1 2 2 2 2 2 2 2 1 1,0 
Аксиома2 1 1 1 1 1 2 2 1 0,7 































Таблица 4. Коэффициент усвоения объема 2019-2020 у.г. 
 




























Аксиома1 3 3 3 2 2 2 3 1 0,8 
Аксиома2 2 2 2 2 1 3 1 1 0,6 
































































































































Коэффициент усвоения количества связей 
одним учащимся
Коэффициент усвоения 










































































Коэффициент усвоения объема аксиом 
учащимся
Коэффициент усвоения 
объема одним человеком 
2020-2021 у.г.
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